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£ V E  — (Ev okur.ur) İlk kadirin Garptaki 
Şad dır. (Havva) ya bakınız!
1  -  EV LİYA  ÇELEBİ  -  [1611 - 1681 tah-
mini] On yedinci asırda yaşamış, birçok yer­
ler gezerek büyük bir seyahatname bırakmış 
olan meşhur bir Türk seyyahıdır.
Soyu Kütahyalı olup kendisi lsianbulda 
doğmuştur. Babası Derviş Zilli Mehmet, bü­
yük babası Karaahmet, onun da büyük baba 
sı Yavuz Öz beydir. Kendi adı da Mehmet 
Zilli Evliyadır. Seyahatnamesinin 6 inci cil­
dinde soyunun Germiyan zade Yakup beye 
ve onun sülâlesinin de Ahmet Yeseviye u- 
laştığını yazar.
Evliya Çelebi zamanına göre orta derece­
de tahsil görmüş, Arapça okumuş, hafızlığa 
dinî bilgilere, tarihe ve musikiye çalışmıştır. 
Sadrazam Melek Ahmet paşa eniştesi, yani 
teyzesinin kocasıdır. Melek Ahmet paşanın 
soyu Abaza olmasından dolayı Evliya Çe­
lebiyi de Abaza zannedenler bulunmuş 
ise de onun baba soyundan Türk olduğu mu­
hakkaktır. Melek Ahmet paşa ile hısımlığı da
ancak ana tarafındandır. Evliya Çelebi ço­
cukluğundan beri seyahate merak edermiş. 
İlk önce İstanbul ve civarını yaya olarak 
1631 tarihlerinde, yani on dokuz, yirmi yaş­
larında gezmiş ve gördüklerini yazmıştır. 1630 
tarihlerinde bir kadir gecesi Ayasofyada mu­
kabele okurken camie gelen Dördüncü Sul­
tan Muradın iradesile ve o zaman Silâhtar 
olan Melek Ahmet paşanın iltimasile saraya 
musahip olarak alınmıştır. Sarayda bazı ders­
ler okumuş ve musiki dersleri almıştır.
1640 da Dördüncü Muradın ölümü üzerine 
saraydan çıkmış ve o sene babasından gizli 
olarak Bursa ve civarını dolaşmıştır. Bundan 
sonra oğlunun seyahat aşkını gören babası 
da gezmesine müsaade ettiğinden Evliya Çe­
lebi büyük seyahatlerine başlamıştır.
Seyahatnamesinin başında seyahat aşkile 
nasıl yâmp tutuştuğunu anlatır ve büyük 
seyahatlere çıkmasına vesile veren bir rüya­
sını nakleder. Yemiş iskelesi civarında Ahî 
Çelebi camiinde gûya bir sabah namazı pey­
gamber ile eshabını rüyasında görmüş ve 
peygamberin elini öperken (Şefaat Yaresu- 
lullah!) diyecek yerde heyecanından şaşırarak 
(Seyahat Yaresulullah!) demesi üzerine pey­
gamber de tebessüm ederek kendine hem 
şafaat vadetmiş, hem de hayırlı seyahatler 
temenni eylemiştir.
Bulunduğu yerlerde paşaların müezzinlik­
lerini, imamlıklarını yapar, güzel ve musikiye 
aşina sesile, tatlı sohbetile, her mizacı okşayan 
mülâyim tabiatile herkesin hoşuna giden bir 
adam olduğu eserinden anlaşılmaktadır.
Evliya Çelebi bazan resmî memuriyetle, 
çok defa da ufak tefek maiyet memurluklarile 
yaıım asır kadar yani hemen bütün hayatını 
seyahatle geçirmiştir.
Bu seyahatlerinde Anadolu, Rumeli, Ma­
caristan, Transilvanya, Moldavya, Polonya, 
Avusturya, Almanya, Hollanda, Bosna, Her­
sek, Dalmaçya, Cenubî Rusya, Kırım, Kaf­
kasya, İranın bir kısmı, Suriye, İrak, Mısır, 
Girit ve Hicaz taraflarını gezmiş ve o mem­
leketlerin âdetlerini, binalarını, maruf adamla­
rını, tarihlerini hâttâ lehçelerini tetkike çalış­
mıştır. Evliya Çelebinin Rumca ve Lâtinceye 
âşinâ olduğu ve hurafelerin çoğunu o diller­
deki kitaplardan almış olduğu zannedilmekte­
dir.» Evliya Çelebi seyahatnamesi on büyük
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Evliya çelebi Meşhur Ac
cilt tutar. Altı cildi 
İkdam sahibi Ahmet 
Cevdet beyin, ye­
dinci ve sekizinci 
ciltleri de Türk Ta­
rih Encümeninin 
himmetlerde basıl* 
mıştır. Fakat iki cil­
di henüz basılma- 
mıştır.
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde hurafele* 
rin, masal soyundan rivayetlerin de yeri çok­
tur. Bununla beraber doğru müşahedeli ve 
tetkike meraklı bir adamın bazan en ince nok­
taları bile görüp kaydeden zekâsı vardır. 
Tarihe, hakikate ve tabiate uygun olmıyan 
masalları bir tarafa bırakılacak olursa bu 
eser zamanının İçtimaî tarhı itibarile pek 
faydalıdır.
Zamanına göre uslûbu oldukça açık ve ca 
zibelidir. Eser yorulmadan ve zevk ile oku­
nabilir. Seyahatnamenin bazı kısımları Macar­
ca, Almanca ve İngilizceye tercüme edil­
miştir. Bu eşsiz eserin yeni haıflerle tam ve 
doğru olarak ve metni izaha yarıyacak haşi­
yelerle birlikte basılması pek ziyade temen­
niye şayandır.
Evliya Çelebi Istanbulda Şişhane Karako­
lu civarındaki mezarlığa gömülmüşse de son­
raları kabrinden nişan bulunamamıştır. Saya- 
hatnamesinin bir yerinde (Şakaname) ismin­
de bir eseri de bulunduğunu yazmaktadır. 
Doğuş tarihini kendi kaydetmiş oluduğuna 
göre doğrudur. Fakat ölüm tarihi kat’î olma­
yıp yetmiş sene kadar yaşadığı tahmin olun­
maktadır.
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